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TNF'ORMATJONS DONNEES 
--------------------
- REUNTON ENTRE LA CONF'EDtRATION DES SYNDICATS ET QUATRE 
MEMBRES DE LA COMMISSION <J. ROBINSON> 
• LE PRESIDENT THRON RECOIT CET APRES•MIDI A 17H00 UNE 
DELEGATION DE LA c.E.s. LE PRESIDENT SERA ACCOMPAGNE 
DE TROIS AUTRES MEMBRES DE LA COMMISSION s MM• ORTOLI. 
DAVIGNON ET RICHARD. DU COTE DE LA c.E.s •• LA 
DELEGATION SERA MENEE PAR SON PRESIDENT• WIM KOK. ET 
PAR SON SECRETAIRE GENERAL. MATHIAS HINTERSCHEID• 
• CETTE REUNION F'AIT PARTIE DES CONTACTS REGULIERS AU 
NIVEAU ELEVE ENTRE LA COMMISSION ET LA c.E.s. JE vous 
RAPPELLE QUE DES REUNIONS PRECEDENTES DE CE GENRE ONT 
LIEU EN AVRIL ET NOVEMBRE DE L'ANNEE DERNIERE. 
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- CETTE F'OIS•CI. ON S'ATTEND A UNE DISCUSSION ASSEZ LARGE 
QUI POURRAIT COMPRENDRE LES TETES DE CHAPITRES SUIVANTS s 
• ORIENTATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE. INDUSTRIELLE ET 
SOCIALE DE LA COMMISSION. 
• PLACE DE LA STRATEGIE EUROPENNE DE RELANCE DANS LE 
CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL• 
• ETAT DES NEGOCIATIONS SUR LE MANDAT. 
• VISITE OF'F'ICIELLE DE M. GIOLITTI EN ESPAGNE DU 25 AU 30 MARS 
82. <M. SANTO PINTO> 
ENTRETIENS AVEC LE MINISTRE DES AF'F'AIRES ETRANGERES M. P. 
PEEREZ LLORCA ET AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL• 
OBJET DES ENTRETIENS: POLITIQUE REGIONALE ET AUTRES j INSTRUMENTS F'INANCIERS DE LA COMMUNAUTE A F'lNALITE STRUCTURELLE. -, '] . ·-,:,.- _.,_ ' · .. ,.4,4_ .. ,_z_-,i;;~ #';'.:I 
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- IP 8~ • VISITE DU PRESIDENT THORN AU PORTUGAL 
• JP 83 • 6EME REUNION CEE/PAKISTAN COMMISSION MIXTE 
ECONOMIE EUROPEENNE a PREMIERS RESULTATS DES ENQUETES DE 
CONJONCTURE AUPRES DES CHErS D ENTREPRISE DE LACTE. 
vtUILLEZ TROUVER Cl DESSOUS LE TEXTE DE LA JP <82>84 1 
VISITE DU PRESIDENT THORN AU PORTUGAL 
--------------------------------------
SUR INVITATION DU PREMIER MINISTRE DU PORTUGAL. LE PRESIDENT 
THORN SE RENDRA A LISBONNE LE 14• LE 15 ET LE 16 AVRIL 1982 EN 
VISITE OrrlCIELLE· IL AURA DES ENTRETIENS AVEC LE PRESIDENT DE 
LA REPU3LIOUE, LE GENERAL RAMALHO EANES, LE PREMIER MINISTRE, Me 
PINTO BALSEMAO.LE MINISTRE DES ArrAIRES ETRANGERES. M. GONCALVES 
PEREIRA, LE MINISTRE DES rlNANCES ET DU PLAN. M. JOA SALGUEIRO 
AINSI QU AVEC D AUTRES PERSONNALITES PORTUGAISES• 
LE PRESIDENT THORN PROCEDERA AVEC LES DIRIGEANTS PORTUGAIS A UNE 
ANALYSE DES PROGRES RECEMMENT ACCOMPLIS DANS LA NEGOCIATION D 
ADHESION AINSI QUE DES PERSPECTIVES D ABOUTISSEMENT. LES MESURES 
ENVISAGEES PAR LE PORTUGAL EN VUE DE PREPARER LE PAYS AL 
ADHESIONET NOTAMMENT LE PROGRAMME DEJA ETABLI D ACTIONS COMMUNES 
SERONT EGALFMENT EXAMINES• 
AMITIES 
N.G. VAN DER PAS COMEUR 13 HIii" 
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